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Екологія душі людини і «стихійні» процеси на Землі 
В статті поставлена мета дати більше інформації про Космічні закони, про необхідність їх 
виконання, про те, яким чином вони впливають на життя і здоров’я людини. В статті приведені головні 
етапи духовного розвитку людини, що вінцем духовної досконалості є любов до всього сущого, 
безкорисна праця на благо всіх. Не виконання космічних законів, випромінювання негативних емоцій і 
думок викликають утворення на Землі стихійних лих, землетрусів, буревіїв. Таким чином, люди самі собі 
створюють екологічні негаразди і страждають від них.  
Вулкани, землетруси, цунамі,буревії періодично виникають на Землі, завдають 
великої екологічної і економічної шкоди, приводять до загибелі великої кількості 
людей. Крім цього, всі стихійні процеси тримають людей у постійному страху, але 
чому і коли відбудеться те чи інше «стихійне» лихо ніхто не знає. Більшість мешканців 
планети Земля вважають, що всі аномальні природні явища керуються і здійснюються 
Вищими Божествами силами не підозрюючи, що  всі страхітливі процеси викликані 
неправильною поведінкою і негативними думками самих людей. Отже, спасати і 
захищати людство потрібно не від природних екологічних явищ, а від самих себе. 
Наш світ влаштований таким чином, що людина в ньому є частинкою Творця. З 
одного боку, людина виконує в системі певні функції, без яких система не може 
існувати, з другого  боку вона повинна із божественної часточки, яка є в кожній людині 
виростити Творця. Таким чином, кожна людина виконує функції каналу для передачі 
енергії планеті Земля від Джерела і виконує материнські функції по вирощуванню 
Творця. 
Виконання цих функцій дуже відповідальна задача, а на якість їх впливають 
кармічні характеристики кожної людини. Кармічну характеристику формує сама 
людина, перш за все, дотриманням Космічних законів[1].   
Іншими словами, система багаторазово замкнута. Від того, як людина виконує 
космічні закони, такі вона одержить можливості по «чистоті» каналу передачі енергії 
від Творця і тривалість життя на Землі. 
Що стосується формування, кармічної характеристики людини, то вона завжди 
індивідуальна, але має деякі загальні тенденції. Система кармінного  впливу на людину 
спрацьовує не одразу, а при накопиченні певної кількості порушень Космічних законів 
(приблизно 1/3 можливої кількості). З цього моменту кармічне навантаження починає 
перекривати канал передачі енергії від Джерела планеті. Таке перекриття здійснюється 
з таким розрахунком, щоб при повному використанні допустимого ліміту порушень 
законів канал повністю перекрився  з  одночасним  закінченням життя людини на 
Землі. При таких умовах нове повернення людини на Землю стає проблематичним.  
Порушуючи Космічні закони, людина випромінює негативні енергії у зовнішній 
світ де вони накопичуються, утворюючи невидимий для людини екран ізолюючий 
планету і людей від енергії Джерела. Для захисту від смертельної ізоляції і 
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нейтралізації негативних енергій планета змушена використовувати стихійні явища в 
яких гинуть самі люди. Парадокс полягає в тому, що ми звертаємось до небесних сил 
захистити нас від стихій, які ми самі сформували на свою голову. Отже, якщо на нас 
обвалюються стихійні лиха, причину їх виникнення потрібно шукати в самих собі.    
Щоб зрозуміти, яким чином людина впливає своєю поведінкою на виникнення 
різних катастроф, потрібно усвідомити з якою метою її послано на Землю і якими 
засобами вона буде досягати цієї мети. Для розуміння цієї проблеми необхідно 
розглянути модель взаємодії людини з Космосом. 
Метою життя зазвичай є розвиток, параметром якого може бути підвищення 
духовного рівня до певної межі, а засобом досягнення мети виступає  енергетичне 
забезпечення життя у відповідності з метою. Програма життя, людини на Землі 
складається із головних етапів її діяльності, місця, часу, сім’ї, професії і ін. 
Складена з участю виконавця програма стає його долею, його Космічним 
законом. Крім цього на долю людини впливає невиконана програма її предками і всі її  
вчинки, які виходять за межі Космічних законів. Все це в цілому складає карму людини 
обов’язкову до виконання. 
Духовний розвиток людини являється основною нелегкого шляху від первісного 
рівня до Творця. Вважається, що духовний рівень людини тим вищий, чим більше він 
дає переваги духовним цінностям над матеріальними. Але основним у визначеності 
духовного рівня людини є її розвиток.[2] 
На початковому етапі вона веде себе як споживач матеріальних благ, потім 
починає розвивати матеріальне виробництво, з’являються елементи творчості, любов 
до природи і до Творця. На третьому етапі людина вступає в період творчого підходу 
до всього, чим вона займається. У неї розвиваються почуття любові до Творця, до 
природи, до суспільства. Вершиною духовної досконалості можна вважати глибоку 
любов людини до всього Сущого, безкорисна праця, на благо суспільства і співчуття до 
страждань інших людей. Таким чином, людина стає високодуховною істотою і може 
випромінювати позитивні емоції, любов, радість, доброзичливість і готовність на 
жертви заради інших. 
Проте, в теперішній час існує багато людей, які мають низьку духовність і 
випромінюють негативні енергії – гнів, злість, жадібність, гординю, страх. Особливості 
цих енергій мають здатність накопичуватися по районах скупчення великої кількості 
людей, в місцях зібрань, стадіонах, вуличних демонстрацій. 
Такі енергетичні випромінювання емоцій і думок утворюють величезні хмари 
негативної енергії з великим енергетичним потенціалом. В свою чергу цей потенціал 
управляє стихіями.   
Потенціал негативних емоцій і думок викликає руйнівні стихії, повені, 
землетруси, буревії і пожежі. Потенціал позитивних емоції і думок сприяє  утворенню 
гарної  погоди, помірні дощі, покращення життя людей.  
Ось чому людям потрібно зрозуміти, що саме вони управляють природними 
стихіями і страждають від них, якщо посилають у навколишній світ негативні енергії. 
Попередити стихії ніхто не може, тому що людину, яка володіє свободною 
волею,ніхто не може приборкати. На неї можна вплинути лише інформаційно, щоб 
вона зрозуміла причину і скоректувала свої вчинки. В цьому особливо небезпечні 
збори, мітинги і протестні походи. Якби люди знали, яку біду випадку вони на себе 
накликають випромінюючи енергію агресії і злості, не зважаючи на те на чию адресу 
вона  направлена, вони б поводили себе по іншому. Особливо небезпечно мати 
політичних керівників, організаторів протестів, які не знають Космічних законів. По 
суті, всі ті вимоги, які висувають  протестуючі, не варті втрачених життів людей.   
Потрібно завжди шукати компроміси, щоб в гармоній взаємодії розвивалась людина. 
На агресії і злості не можна побудувати щасливе життя на Землі. Потрібно знати, що ці 
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негативні енергії накопичуючись здатні викликати руйнування не тільки на Землі, але і 
в Космосі. Тому Космічна система змушена створювати захисні дії у вигляді природних 
стихій, які не можливо передбачити. Ось чому всі прогнозування виверження вулканів, 
землетрусів, цунамі і ураганів безперспективне. В динаміці зародження стихій, як 
правило, не враховується основний фактор виникнення стихій – людина. Саме людина 
своєю кармічною характеристикою може або прискорювати, або уповільнювати ці 
процеси.  
Відомі приклади, коли в зоні зародження стихії знаходились один, або кілька 
людей з високим рівнем розвитку і високим вібраційним рівнем енергії, яку вони 
випромінювали, вони змогли знизити потужність стихії до безпечного для людей рівня. 
Таким чином, якщо в небезпечні зони посилати не вчених – дослідників, а людей з 
високим вібраційним рівнем розвитку, тоді приборкання стихії буде значно 
ефективнішим ніж пошуки захисту від неї. 
Необхідно підкреслити, що духовному розвитку людини і підвищенню її 
вібраційного рівня сприяють такі фактори: 
1. творчий підхід до роботи в будь – якій галузі людської діяльності; 
2. взаємодопомога і співчуття безпорадним людям; 
3. молитва або медитація; 
4. фізичний розвиток і удосконалення тіла в гармонії з духовним розвитком. 
Перепоною такого розвитку людини можуть бути – неуцтво в культурі дихання, 
в харчуванні, фізкультурі, у взаємодії між людьми, негативні думки і емоції, заздрість, 
злість, жадоба, зневіра, гординя і блуд.  
Звідси можна зробити висновок, що стихійні процеси на планеті Земля не будуть 
переслідувати тих людей, які живуть і розвиваються в рамках вимог Космічних законів. 
Але, щоб прийти до цього треба по – перше знати Космічні закони, а по – друге 
виконувати їх. Відомо, що існують планети, навіть в нашій сонячній системі, де не 
порушуються Космічні закони, нема агресії і конфліктів, а цивілізація живе щасливим 
життям без стихійних лих і потрясінь. Однією із таких планет є Венера.  
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